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 3، ػیذ فٚی آری٠2ٝقل٤ٝ٦ ػیٞجش، 1ص٧شا ثؼتب١ی خبٙلی
 
‌چکیذٌ
 ػلاٝتآٝ٤صؽ  ،سىتبس خ٢ؼی میش ث٨ذاؿتی ٣ اتخبر سىتبس خ٢ؼی اٝ٠ ٣ ػبٜٙ ٣ ٝحذ٣د ّشدٟ یبدٕیشیاص ث٨تشی٠ سا٥ حل٤ٗ اعٞی٢بٟ ‌مقذمٍ:
 .ث٤د‌ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ػلاٝت خ٢ؼی آٝ٤صؽا١دبٛ پظ٣٧ؾ حبضش، تجیی٠ سا٧جشد٧بی ٧ذه اص . اػتجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی خ٢ؼی ٝ
٧ب اص  دس ای٠ ٝغبٙق٦ ّیيی، اص س٣یْشد تحٚی٘ ٝحت٤ای ٍشاسدادی اػتيبد٥ ٕشدیذ. ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ ث٦ س٣ؽ ٧ذىٞ٢ذ ا١تخبة ؿذ١ذ. داد٥ :‌ريش
٧ب  تٞبٛ ٝلبحج٦آ٣سی ٕشدیذ.  ٝلبحج٦ ثب ٝغٚقی٠ ّٚیذی خٞـ 9ٝلبحج٦ فٞیٌ ىشدی ثب ص١بٟ ٣ ٝشداٟ دس ؿشه اصد٣اج ٣ اصد٣اج ّشد٥ ٣  83عشیٌ 
 .ٝ٤سد تدضی٦ ٣ تحٚی٘ ٍشاس ٕشىت ADQXAMاىضاس  ػپغ ثب اػتيبد٥ اص س٣ؽ تحٚی٘ ٝحت٤ای ٍشاسدادی دس ١شٛ ؿذ ٣ ػبصی د٥پیبضجظ ٣ 
 عجَ٦ اكٚیدس د٣ ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی  ػلاٝت خ٢ؼی آٝ٤صؽسا٧جشد٧بی ٝ٢دش ث٦ پذیذاس ؿذٟ  ث٦ دػت آٝذ٥اػتخشاج ّذ٧بی  َا:‌یافتٍ
ػبختبس ٝغٚ٤ة آٝ٤صؽ (ثب چ٨بس صیشعجَ٦ «٣ )» سػٞی٣ آٝ٤صؽ میش  سػٞی(ثب د٣ صیشعجَ٦ ؿبٝ٘ آٝ٤صؽ  آٝ٤صؽ٧ب ثشای  اػتيبد٥ اص ٧ٞ٦ ؽشىیت«
 .  ؿذ» ٧بی ٕش٣٥ ٧ذه ث٤دٟ) ٝت٢بػت ثب ٣یظٕی ث٤دٟ ٣ اسّبٟ آٝ٤صؽ ی، ٝجت٢ی ثشا٧ذاه آٝ٤صؿ، داؿت٠ ٧ب ٧ٖٞب١ی ث٤دٟ آٝ٤صؽؿبٝ٘ 
تحٌَ ای٠  ایثبؿذ ّ٦ ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ٝشدٛ ٣ خ٤اٝـ ٝی ،دس ّـ٤سخ٢ؼی ١٨بیی ثش١بٝ٦ ت٤ػق٦ آٝ٤صؽ ٣ استَبی ػلاٝت  ٧ذه‌گیزی:‌وتیجٍ
 ت٤اٟ دس عشاحی اص ١تبیح پظ٣٧ؾ حبضش ٝی ٧ب ٣ اكلاح ػبختبس آٝ٤صؽ ضش٣ست داسد. ٝ٢ذی اص تٞبٛ ؽشىیت ث٨ش٥ ٧ذه دس اٝش ػلاٝت خ٢ؼی،
 .ت٤ا١ٞ٢ذػبصی اىشاد خبٝق٦ ث٦ ٣یظ٥ خ٤ا١بٟ اػتيبد٥ ١ٞ٤د ٧ذهػلاٝت خ٢ؼی ثب ٧بی آٝ٤صؿی  ثش١بٝ٦
‌ت٤ا١ٞ٢ذػبصی، خ٢ؼیػلاٝت آٝ٤صؽ،  َا:‌کلیذ‌ياصٌ
‌
‌
: ‌یک‌مبتىی‌بز‌تًاومىذساسی‌سلامت‌جىسی‌آمًسشتبییه‌راَبزدَای‌‌.ثؼتب١ی خبٙلی ص٧شا، ػیٞجش ٝقل٤ٝ٦، آری٠ ػیذ فٚی‌ارجاع:
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‌مقذمٍ
آٝ٤صؿی اػت  ٧بی ىقبٙیت اص ػشی یِ ،خ٢ؼی ػلاٝتآٝ٤صؽ 
٧بی  دس ث٦ دػت آ٣سدٟ اعلافبت، ا١ٖیض٥ ٣ ٝ٨بست اىشادّ٦ ث٦ 
ػلاٝت خ٢ؼی ٣ ثبس٣سی ِّٞ  یحيؼ ٣ استَب دس خ٨تسىتبسی 
ثش استَبی ػغح ػلاٝت خ٢ؼی ٣ ّب٧ؾ  ) ٣1( ّ٢ذ ٝی
 ٧بی ٝختٚو خبٝق٦ تأّیذ داسد ٝـْلات خ٢ؼی دس ٝیبٟ ٕش٣٥
ث٦ ، اٙٞٚٚی ٧بی ثی٠ ػبصٝبٟت٤ػظ خ٢ؼی  ػلاٝتآٝ٤صؽ ). 2(
ث٦ سػٞیت ثشای ت٤ػق٦  یف٢٤اٟ یِ حٌ ا١ؼب١ی ٣ ضش٣ست
دس ایشاٟ ١یض آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ث٦ . )3(ؿ٢بخت٦ ؿذ٥ اػت 
ٝ٤سد تأّیذ ٍشاس ٕشىت٦ اػت، اٝب ثب ٣خ٤د خل٤ف ثشای خ٤ا١بٟ 
٧ب  آٝ٤صؽ ای٠ َٝ٤ٙ٦ دس ثؼیبسی اص ىش٧٢ٔای٠ ضش٣ست، ٧٢٤ص 
 .)4(ثبؿذ  ٝیس٣  ٧بیی س٣ث٦ ٧ٞ٤اس٥ ثب چبٙؾ
 –ای اص یِ خبٝق٦ ػ٢تی ف٢٤اٟ ١ٞ٤١٦٦ ث١یض دس خبٝق٦ ایشاٟ 
ای اص اث٨بٛ ٍشاس داؿت٦ اػت  اٝ٤س خ٢ؼی ٧ٞیـ٦ دس ٧بٙ٦ ،ٝز٧جی
ٝ٤خت خدبٙت  ،حیبیی ّ٦ دس ىش٧٢ٔ ٣خ٤د داسدحدت ٣ ٣ 
ّـیذٟ ٣ ؿشٛ داؿت٠ دس عشح ٝ٤ض٤فبت ٝشث٤ط ث٦ اٝ٤س خ٢ؼی 
 ٕ٤١٦ آٝ٤صؽ ٧ب ٧یچ ٧ب ٣ دا١ـٖب٥ س دثیشػتبٟ٣ د )5( ؿ٤د ٝی
. ػبصٝبٟ )6( ؿ٤د ػلاٝت خ٢ؼی اسای٦ ١ٞیصٝی٢٦  دس سػٞی
یب  noitazinagrO htlaeH dlroWخ٨ب١ی ث٨ذاؿت (
سا ث٦  جت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصیخ٢ؼی ٝ ٝتػلاآٝ٤صؽ )، OHW
یبدٕیشی ٣ اتخبر سىتبس اص ث٨تشی٠ سا٥ حل٤ٗ اعٞی٢بٟ ف٢٤اٟ 
سىتبس خ٢ؼی میش ث٨ذاؿتی  خ٢ؼی اٝ٠ ٣ ػبٜٙ ٣ ٝحذ٣د ّشدٟ
 ).1ثشؿٞشد٥ اػت (
 ت٤ا١ٞ٢ذػبصی، ىشای٢ذ آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش
٣ ٧ب ٣ خبٝق٦ ث٦ اعلافبت  ، خب١٤اد٥ی٠تد٨یض اىشاد، ص٣خ
٧بیی سا  ٝ٨بست اىشاد آٟ، عشیٌ اص اػت ٣٧بی سىتبسی  ٝ٨بست
ف٤اٝ٘  ثش ت٤ا١٢ذ ّ٢تشٗ ثیـتشی آٝ٤ص١ذ ّ٦ ثب تْی٦ آٟ ٝی ٝی
كحیح دس اٝ٤س  ٕیشی تلٞیٜ ػلاٝت خ٢ؼی ٣ ت٨ذیذ ّ٢٢ذ٥
دس صٝی٢٦ ػلاٝت  . ت٤ا١ٞ٢ذػبصی)7( ؿبٟ داؿت٦ ثبؿ٢ذ خ٢ؼی
 ٕب٧ی ٣آ استَبی ثش داسی ٝق٢ی تأثیش ت٤ا١ذ ٝی خ٢ؼی
دا١ؾ ٣  استَبی ثش فلا٣٥ ثبؿذ ٣ داؿت٦ اىشاد خ٤دّبساٝذی
 ػجِ یِ اتخبر ٣ اىشاد سىتبس ٣ تجذی٘ دس تنییش ١يغ، فضت
١یض ٝؤثش  ػلاٝت اػبػی استَبی ٧ذه ف٢٤اٟ ػبٜٙ ث٦ ص١ذٕی
 ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ثش١بٝ٦ آٝ٤صؿی ٝجت٢ی ثش یِ اخشای .)8(اػت 
خ٤دّبساٝذی دس صٝی٢٦  ٣ ١يغ إٓب٧ی، فضت اىضایؾ ٧ذه ثب
 اتخبر سىتبس٧بی ٣ سىتبسی خ٤دّ٢تشٙی ث٦ ٝ٢دش ػلاٝت خ٢ؼی،
. )9( ؿ٤د پیـٖیشا١٦ ٣ دس ١٨بیت، استَبی ػلاٝت خ٢ؼی ٝی
یِ  ،ت٤ا١ٞ٢ذػبصیسا٧جشد٧بی ّبسٕیشی ٦ دسُ ٣ ثث٢بثشای٠، 
اص خٞٚ٦ ثقذ ػلاٝت اثقبد ٝختٚو آسٝبٟ آؿْبس ثشای استَبی 
 .)8(ثبؿذ  خ٢ؼی ػلاٝت ٝی
ثش اػبع ١تبیح ٝغبٙق٦ خ٤اد١٤سی ٣ ٧ْٞبساٟ، یْی اص سا٥ 
٧بی ت٤ا١ٞ٢ذ ١ٞ٤دٟ ١٤خ٤ا١بٟ ث٦ ٣یظ٥ دختشاٟ دس ثقذ ػلاٝت  
٧بی سػٞی ٣ میش سػٞی ػلاٝت خ٢ؼی  خ٢ؼی، اسای٦ آٝ٤صؽ
 ١تبیح پظ٣٧ؾ ).01ت٤ػظ ٣اٙذی٠ ٣ ٝقٚٞبٟ ٝذاسع اػت (
ثشای  لاصٛ اػت ١ـبٟ داد ّ٦ پ٤سٝشصی ٣ ٧ْٞبساٟ
اعلافبت خبٝقی دس  ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ص٣خی٠ دس ؿشه اصد٣اج،
 پیؾ اص اصد٣اجخ٢ؼی ٣اسد ٝحت٤ای آٝ٤صؿی  ػلاٝتحیغ٦ 
تشی سا آمبص  ؿ٤د تب ٧ٞؼشاٟ ص١ذٕی ص١بؿ٤یی ثب ّیيیت ٣ ػبٜٙ
تحَیٌ ىش٣ت٠ ٣ خذیذ  ٧بی ثش اػبع یبىت٦ .)11١ٞبی٢ذ (
صٝی٢٦ ػلاٝت ٧بی ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ص٣خی٠ دس  ٝیلا١ی، یْی اص سا٥
ػلاٝت خ٢ؼی پیؾ اص اصد٣اج  ٧بی سػٞی آٝ٤صؽ خ٢ؼی،
 ).21ثبؿذ ( ٝی
 ایشاٟ ثش ك٤ست ٕشىت٦ دس ٧شچ٢ذ ١تبیح ٧ٞ٦ ٝغبٙقبت
 )،4، 01، 31، 41( ١ؾش داس١ذ اتيبً خ٢ؼی ػلاٝت آٝ٤صؽ ضش٣ست
اٝب تبّ٢٤ٟ پظ٣٧ـی ّ٦ ث٦ تجیی٠ سا٧جشد٧بی ت٤ا١ٞ٢ذػبصی دس 
ثپشداصد، ا١دبٛ ١ـذ٥ اػت. اص صٝی٢٦ ػلاٝت خ٢ؼی دس ایشاٟ 
ػ٤ی دیٖش، دسُ اىشاد اص سا٧جشد٧بی ت٤ا١ٞ٢ذػبصی دس صٝی٢٦ 
ثبؿذ ّ٦ ٝ٢بػجبت  ٝؼبی٘ خ٢ؼی، اص خٞٚ٦ ٝيب٧یٜ ر٧٢ی ٝی
اختٞبفی ٣ ١یض چبسچ٤ة اسصؿی ٣ ثب٣س٧بی حبّٜ ثش  -ىش٧٢ٖی
خبٝق٦ ثش ای٠ ٝي٨٤ٛ ػیغش٥ داسد. ای٠ ٣یظٕی ػجت ثشسػی ای٠ 
 .)51(ی٢ی س٣ؽ تحَیٌ ّیيی ؿذ ث ٝي٨٤ٛ ثب خ٨بٟ
ا١تَبٗ ىش٧٢ٔ ٣ ٧بی اخیش ث٦ دٙی٘  ایشاٟ دس ػبٗ
اختٞبفی ٣  -مشثی، دػتخ٤ؽ تح٤لات ىش٧٢ٖی٧بی  ا١ذیـ٦
پیبٝذ٧بی ١بؿی اص آٟ اص خٞٚ٦ تضبد ثی٠ ػ٢ت ٣ ٝذس١یت٦ ٣ 
تضبد  ؿذ٥ اػت. ای٠ سىتبسی اٖٙ٤٧بی٧ب ٣  اسصؽ دس تنییش
 سىتبس٧بی ١ب٧٢دبس خ٢ؼی ٣ ٕؼتشؽ ایدبد ٝ٤خت٧ب  اسصؽ
ص١ٔ ). تح٤لات ث٦ ٣خ٤د آٝذ٥ 21ؿذ٥ اػت ( س٣صاىض٣ٟ علاً
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سا٧ْبس٧بی تجیی٠ ؿذ٥ ثب  ٣ اتخبر خ٢ؼی ٝجت٢ی ت٤ا١ٞ٢ذػبصی
. ّ٢ذ ٝی ٝـخق ٧ذه استَبی ػلاٝت خ٢ؼی اىشاد خبٝق٦ سا
ش ثب ٧ذه تجیی٠ سا٧جشد٧بی حبض ّیيیث٢بثشای٠، تحَیٌ 
 .ٕشدیذا١دبٛ ‌ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ػلاٝت خ٢ؼی آٝ٤صؽ
 
‌‌ريش
تحٚی٘  ای٠ ٝغبٙق٦ اص ١٤ؿ ّیيی ثب س٣یْشد تحٚی٘ ٝحت٤ا ث٤د.
ثشای تيؼیش ر٧٢ی ٝحت٤ایی  س٣یْشدی ،ی ّیيیاٝحت٤
ٝ٢ذ،  ث٢ذی ١ؾبٛ ٧بی ٝت٢ی اص عشیٌ ىشای٢ذ٧بی عجَ٦ داد٥
ػبصی یب عشاحی اٖٙ٤٧بی ؿ٢بخت٦ ؿذ٥  ٝبی٦ دس٣ٟث٢ذی ٣  ّذ
 ث٦ ع٤س عجَبت ٝحت٤ا، . دس س٣یْشد تحٚی٘)61( ثبؿذ ٝی
 دسُ پظ٣٧ـٖش ٣ ؿ٤١ذ ٝی اػتخشاج ٧بی ٝت٢ی داد٥ اص ٝؼتَیٜ
). فٚت 71آ٣سد ( خ٤ا٧ذ دػت ث٦ یِ پذیذ٥ اص تشی فٞیٌ
 ث٦ دػتیبثی دس ٝغبٙق٦ حبضش، تحٚی٘ ٝحت٤ا اػتيبد٥ اص س٣یْشد
ص١بٟ ٣ ٝشداٟ اص  دسُ ٣ ٧ب ١ٖشؽ ٧ب، ٙ٤یتٝقب١ی، ا٣ ّـو
 تحٚی٘ ثب آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی
چشا ّ٦ ٝؼبی٘ خ٢ؼی ٣ اص خٞٚ٦  ٧ب ث٤د؛ آٟ صثب١ی ٧بی پیبٛ
٧ب ٣ ٣اثؼت٦ ث٦  ای ر٧٢ی ٝشتجظ ثب اسصؽ ػلاٝت خ٢ؼی، پذیذ٥
ت٤اٟ آٟ سا تجیی٠ ١ٞ٤د.  ىش٧٢ٔ اػت ّ٦ ثب تحَیٌ ّیيی ٝی
٧ٞچ٢ی٠، اىشاد دس ٝ٤سد ای٠ ٝؼأٙ٦ ث٦ ساحتی حبضش ث٦ ٕيتٖ٤ 
ای ّ٦ ىَظ دس یِ پظ٣٧ؾ  ١یؼت٢ذ ٣ ؿشایظ اٝ٠ ٣ ٝحتشٝب١٦
٧ب  ؿ٤د، سا٥ سا ثشای دػتیبثی ث٦ تدشثیبت آٟ یّیيی ىشا٧ٜ ٝ
 ّ٢ذ. ثبص ٝی
ٝغبٙق٦ ّیيی حبضش ثخـی اص یِ ٝغبٙق٦ اّتـبىی ٝت٤اٙی 
دس  3931 ػبٗ آثبّٟ٦ اص ث٤د  )dohtem xiMّٞی ( -ّیيی
پبیبٟ  4931 ػبٗ ٣ دس اسدیج٨ـتٕشدیذ آمبص سؿت  ؿ٨شػتبٟ
 ثب  ٕیشی ث٦ س٣ؽ ٧ذىٞ٢ذ ا١دبٛ ؿذ ٣ ٝلبحج٦ ١ٞ٤١٦ یبىت.
١يش  9دس ؿشه اصد٣اج ٣ اصد٣اج ّشد٥ ٣ ص١بٟ ٣ ٝشداٟ ١يش اص  83
٧ب  ٕیشی تب اؿجبؿ داد٥ اص ٝغٚقی٠ ّٚیذی ك٤ست ٕشىت. ١ٞ٤١٦
 ٝحٌَ ّ٦ ؿ٤د ٝی ٝؼد٘ ٧٢ٖبٝی ٧ب داد٥ اداٝ٦ داؿت. اؿجبؿ
 .)81(یبثذ  ١ٞی دػت خذیذی داد٥ ث٦ ٕیشی اداٝ٦ ١ٞ٤١٦ ثب
دس ؿشه اصد٣اج (ثشای ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ سا ص١بٟ ٣ ٝشداٟ 
٧بی پیؾ اص اصد٣اج) ٣ ص١بٟ ٣ ٝشداٟ  دسیبىت ٕ٤ا٧ی آٝ٤صؽ
اصد٣اج ّشد٥ (ثشای دسیبىت خذٝبت ث٨ذاؿتی) ثب حذاّثش ت٢٤ؿ اص 
 -١ؾش ف٤اٝٚی ٝب١٢ذ تحلیلات، ػ٠، ٣ضقیت اٍتلبدی
اختٞبفی ٣ ٝح٘ ػْ٤١ت (ؿ٨ش ٣ س٣ػتب) تـْی٘ داد١ذ ّ٦ ث٦ 
سؿت ٝشاخق٦ ّشد٥ ث٤د١ذ. ؿ٨شػتبٟ  8ٝشّض ث٨ذاؿت ؿٞبس٥ 
تشی٠ ٝشاّض د٣ٙتی اسای٦ د٧٢ذ٥ خذٝبت  ای٠ ٝشّض یْی اص ثضسٓ
ا٣ٙی٦ ث٨ذاؿتی ٣ ت٢٨ب ٝشّض اسای٦ د٧٢ذ٥ خذٝبت آٝ٤صؿی پیؾ 
ثبؿذ ٣ دٙی٘ ا١تخبة آٟ ث٦  اص اصد٣اج ؿ٨شػتبٟ سؿت ٝی
ف٢٤اٟ ٝحیظ پظ٣٧ؾ، تقذاد صیبد ٣ ت٢٤ؿ ٝشاخقبٟ اص ١ؾش 
اختٞبفی ٣ ت٢٨ب ٝشّض اسای٦  -بدیخ٢ؼیت، ػ٠، ٣ضقیت اٍتل
د٧٢ذ٥ خذٝبت آٝ٤صؿی پیؾ اص اصد٣اج ث٦ ص٣خی٠ دس ؿشه 
اصد٣اج ث٤د. ٝقیبس٧بی ٣س٣د ث٦ ٝغبٙق٦ ؿبٝ٘ تؼٚظ ث٦ صثبٟ 
٧بی  ىبسػی، ػْ٤١ت دس ؿ٨شػتبٟ سؿت، فذٛ اثتلا ث٦ ثیٞبسی
٧بی س٣ا١ی ٣ تٞبی٘ ث٦ ؿشّت دس ٝغبٙق٦ ٣  ٝضٝ٠ ٣ یب ثیٞبسی
بی ٣س٣د ٝغٚقی٠ ّٚیذی ث٦ ٝغبٙق٦ ؿبٝ٘ ٧ٞچ٢ی٠، ٝقیبس٧
تؼٚظ ث٦ صثبٟ ىبسػی، داسای ػبثَ٦ آٝ٤صؽ یب پظ٣٧ؾ دس 
 صٝی٢٦ ػلاٝت خ٢ؼی ٣ تٞبی٘ ث٦ ؿشّت دس ٝغبٙق٦ ث٤د. 
٧بی ١یٞ٦ ػبختبس یبىت٦ ا١يشادی  ٧ب ثب اػتيبد٥ اص ٝلبحج٦ داد٥
اعلافبت دس د٣ ٕش٣٥ صٟ ٣  ٟآ٣سی ّ٢٢ذ ٕب آ٣سی ؿذ. خٞـ خٞـ
ٕش ٝشد ٣  ٝشد، ٝلبحج٦ ٟٝشد ٍشاس ٕشىت٢ذ ٣ ثشای ؿشّت ّ٢٢ذ ٕب
ٕش صٟ اختلبف داد٥ ؿذ.  صٟ ١یض ٝلبحج٦ ٟثشای ؿشّت ّ٢٢ذ ٕب
٧ب ث٦ ك٤ست چ٨ش٥ ث٦ چ٨ش٥ ٣ ثب اخبص٥ ضجظ (ضجظ ك٤ت  ٝلبحج٦
 ) ا١دبٛ ٕشىت ٣ ّٚٞ٦ ث٦ ّٚٞ٦ تبیپ ٕشدیذ.ROV ynoS
ث٦ ٣ػیٚ٦ ٝش٣س ٝت٤ٟ ٣ ٝغبٙق٦ ٝلبحج٦ الات ؤسا٧٢ٞبی ػ
ثب ػبختبس یبىت٦  ١یٞ٦٧بی فٞیٌ  َٝذٝبتی ت٨ی٦ ٕشدیذ. ٝلبحج٦
یِ ػؤاٗ ّٚی ٣ ثبص ث٦ ف٢٤اٟ سا٧٢ٞب (ثشای ت٤ا١ٞ٢ذ ّشدٟ اىشاد 
 ّ٢یذ؟) آمبص ؿذ. ٧بیی سا پیـ٢٨بد ٝی دس اٝش ػلاٝت خ٢ؼی چ٦ سا٥
٦ ؿشّت الات ثقذی ٣ پیٖیشی ّ٢٢ذ٥ ثش اػبع اعلافبتی ّؤػ
اٗ اكٚی پظ٣٧ؾ ؤّشد، ث٦ ػٞت س٣ؿ٠ ؿذٟ ػ ٦ ٝییّ٢٢ذ٥ اسا
یق٢ی چیؼتی سا٧جشد٧بی آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش 
 54-06٧ش ٝلبحج٦ ثی٠  .ؿذ ٧ذایت ٣ ٝتٞشّض ٝی ،ت٤ا١ٞ٢ذػبصی
دٍیَ٦ ث٦ ع٤ٗ ا١دبٝیذ. ٝلبحج٦ د٣ٛ ت٢٨ب پغ اص ّذٕزاسی 
ٝـب٣س٥ ٝشّض  ٧ب دس اتبً ٕشىت. ٝلبحج٦ ٝلبحج٦ ا٣ٗ ا١دبٛ ٝی
اسای٦ د٧٢ذ٥ خذٝبت آٝ٤صؿی پیؾ اص اصد٣اج ؿ٨شػتبٟ سؿت 
٧ب تب سػیذٟ ث٦ اؿجبؿ  آ٣سی داد٥ ذ. خٞـٕشدی ا١دبٛ ٣ ضجظ ٝی
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 و همکاران زهرا بستانی خالصی سلامت جنسی آموزشراهبردهای 
اىضاس  ٧ب ث٦ س٣ؽ تحٚی٘ ٝحت٤ای ٍشاس دادی دس ١شٛ داد٥
 .ٝ٤سد تدضی٦ ٣ تحٚی٘ ٍشاس ٕشىت 0102١ؼخ٦  ADQXAM
٣  abuGی ٝغبٙق٦، اص ٝقیبس٧بی ٧ب داد٥ث٦ ٝ٢ؾ٤س ثشسػی 
 پزیشی ا١تَبٗ )،ytilibiderCؿبٝ٘ افتجبس ( nlocniL
٣  )ytilibadnepeD( ، ٧ٞؼب١ی)ytiliba-refsnarT(
َٝج٤ٙیت ). 91ٕشدیذ (اػتيبد٥  )ytilibamrifnoC( ییذپزیشیأت
خ٢ؼیت،  ١ؾش اص ٧ب ١ٞ٤١٦ دس ت٢٤ؿ حذاّثش ثب اػتيبد٥ اص ٧ب داد٥
ٝح٘ ػْ٤١ت (ؿ٨ش/ س٣ػتب) ٣  ٣ ؿن٘ حلیلات،ت ػ٠، ٝیضاٟ
 ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ ؿذ٥ ث٦ ّذٕزاسی ٝت٤ٟ اص اسای٦ تقذادی
پظ٣٧ـٖشاٟ  ٧بی ثشداؿت ٣ دسػتی چٖ٤١ٖی خ٨ت ثشسػی
٧ب،  پزیشی ٣ ت٢بػت داد٥ ا١تَبٗ اىضایؾ ٍبثٚیت تأٝی٠ ؿذ. خ٨ت
٧ٞ٦ ىشای٢ذ پظ٣٧ؾ ٣ ّبس٧بی ا١دبٛ ؿذ٥ دس ٝؼیش ٝغبٙق٦ ث٦ 
ٕشدیذ تب اْٝبٟ پیٖیشی  ت٨ی٦ دٍیٌ ٣ ْٝت٤ة ٣ ٣اضح ك٤ست
ٝؼیش پظ٣٧ؾ ٣ خل٤كیبت خٞقیت ٝ٤سد ٝغبٙق٦ ثشای دیٖشاٟ 
 ٧ب ١یض ٝت٠ ىشا٧ٜ ؿ٤د. خ٨ت اىضایؾ ٍبثٚیت ٧ٞؼب١ی یبىت٦
 یق٢ی ٍشاس ٕشىت؛ افضبی تیٜ تحَیٌ ثبص١ٖشی ٝ٤سد ٧ب ٝلبحج٦
ش دس ١ؾ اػتبد كبحت 2ؿذ٥ دس اختیبس  اػتخشاج عجَبت ٣ ّذ٧ب
 ١ٞ٤د١ذ، ٍشاس تحَیٌ ّیيی ّ٦ تٞبٛ ٝشاح٘ ٝغبٙق٦ سا ١ؾبست ٝی
داؿت.  ٣خ٤د ؿذ٥ اػتخشاج ١تبیح ٝیبٟ ثبلایی ت٤اىٌ ٣ داد٥ ؿذ
 ّ٦ ، ٝحََبٟ ػقی ١ٞ٤د١ذییذپزیشیأت٧ٞچ٢ی٠، ث٦ ٝ٢ؾ٤س 
٣  ٧ب داد٥ آ٣سی ٧بی خ٤د سا تب حذ اْٝبٟ دس س٣١ذ خٞـ ىشم پیؾ
 .١ذ٧٢ذ تدضی٦ ٣ تحٚی٘ آٟ دخبٙت
 سثظ ّؼت ری ٝؼؤ٣لاٟ ٝ٤اىَت اثتذا ّبس، ؿش٣ؿ اص ٍج٘
 ٝلبحج٦، س٣ؽ تحَیٌ، دسثبس٥ ٧ذه ٝلبحج٦ اثتذای دس ٕشدیذ.
ؿشّت  حٌ ٣ ث٤دٟ اعلافبت ٝحشٝب١٦ اص دادٟ اعٞی٢بٟ
 ٣ ؿذ ت٤ضیح داد٥ ٝغبٙق٦ اص خش٣ج یب ؿشّت دس ّ٢٢ذٕبٟ
 .ٕشدیذ ّؼت آ١بٟ اص إٓب٧ب١٦ سضبیت
 
‌َا‌یافتٍ
صٟ  32ٝشد ٣  51ٝـبسّت ّ٢٢ذ٥ ؿبٝ٘  83حبضش، دس پظ٣٧ؾ 
 ٣  32ٝشداٟ ث٦ تشتیت ػ٠ ٣ حذاّثش . حذاٍ٘ حض٤س داؿت٢ذ
  ث٤د. ص١بٟ ١یض دس ٝحذ٣د٥ ػ٢یػبٗ  13/3 ثب ٝیب١ٖی٠ ػبٗ 53
ٝـخلبت ٍشاس داؿت٢ذ.  ػبٗ 82/6ٝیب١ٖی٠ ثب  ػبٗ 64تب  71
 .اسای٦ ؿذ٥ اػت 1دس خذ٣ٗ  ٟٝـبسّت ّ٢٢ذ ٕب ؿ٢بختی خٞقیت
ٝغٚقی٠ ّٚیذی ٝغبٙق٦ ١یض ؿبٝ٘ ٝتخللبٟ آٝ٤صؽ 
پضؿِ، ّبسؿ٢بع ٝبٝبیی  ؿ٢بع ثبٙی٢ی ٣ س٣اٟ ث٨ذاؿت، س٣اٟ
 ٧بی پیؾ اص اصد٣اج) ٣ س٣حب١ی ث٤د١ذ. (اسای٦ د٧٢ذ٥ آٝ٤صؽ
اسای٦  2دس خذ٣ٗ ٝغٚقی٠ ّٚیذی  ؿ٢بختی خٞقیتٝـخلبت 
 ؿذ٥ اػت.
اص پظ٣٧ؾ،  آٝذ٥ دػت ث٦ ٧بی داد٥ تحٚی٘ ٣ تدضی٦ اص
ٝجت٢ی ثش  ػلاٝت خ٢ؼی آٝ٤صؽتشی٠ سا٧جشد٧بی  ٝ٨ٜ
ص٣خی٠ دس ؿشه اصد٣اج دس د٣ عجَ٦ اكٚی  ت٤ا١ٞ٢ذػبصی
٣ ػبختبس ٝغٚ٤ة  آٝ٤صؽ٧ب ثشای  اػتيبد٥ اص ٧ٞ٦ ؽشىیت«




 71-64) 33/8( 71-64) 82/6( 32-53) 13/3( ی (ػبٗ) (ٝیب١ٖی٠)ػ٢عیو 
 3) 7/9( 1) 4/3( 2) 31/3( تش ػیْ٘ ٣ پبیی٠ ]تقذاد (دسكذ) [ تحلیلات
 4) 01/5( 3) 31( 1) 6/7( ٝت٤ػغ٦
 31) 43/2( 9) 93/2( 4) 62/7( دیپٜٚ
 81) 74/3( 01) 34/5( 8) 35/3( دا١ـٖب٧ی
 71) 44/7( 51) 56/2( 2) 31/3( یب ثیْبسداس  خب١٦ ]تقذاد (دسكذ) [ ؿن٘
 51 )93/5( 7) 03/5( 8) 35/4( ؿبم٘ دس ثخؾ د٣ٙتی
 6) 51/7( 1) 4/3( 5) 33/3( آصاد
 62) 86/4( 61) 56/5( 01) 66/7( دس ؿشه اصد٣اج ]تقذاد (دسكذ) [ ٧٘أت ٣ضقیت
 21) 13/5( 7) 03/5( 5) 33/3( ٧٘أٝت
 42 )36/2( 51 )56/2( 9 )06/0( ؿ٨ش ]تقذاد (دسكذ) [ت ٝح٘ ػْ٤١
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 و همکاران زهرا بستانی خالصی سلامت جنسی آموزشراهبردهای 
‌مطلعیه‌کلیذی‌اختیشى‌جمعیتمشخصات‌‌.2جذيل‌
‌شغل‌میشان‌تحصیلات‌رشتٍ‌تحصیلی‌(سال)‌سه‌جىسیت
 فٚٞیفض٤ ٧یأت  DhPدّتشی  آٝ٤صؽ ث٨ذاؿت 84 صٟ
 فض٤ ٧یأت فٚٞی DhPدّتشی  آٝ٤صؽ ث٨ذاؿت 33 صٟ
 ٧بی پیؾ اص اصد٣اج آٝ٤صؽ د٧٢ذ٥ ّلاع ّبسؿ٢بع ٝبٝبیی 34 صٟ
 ثخؾ خل٤كی دّتشی تخللی ثبٙی٢ی پضؿْی س٣اٟ 35 ٝشد
 ثخؾ خل٤كی DhPدّتشی  ؿ٢بػی ثبٙی٢ی س٣اٟ 35 ٝشد
 ثخؾ خل٤كی DhPدّتشی  ؿ٢بػی ثبٙی٢ی س٣اٟ 46 ٝشد
 فض٤ ٧یأت فٚٞی DhPدّتشی  ؿ٢بػی ثبٙی٢ی س٣اٟ 84 ٝشد
 س٣حب١ی ٣ فض٤ ٧یأت فٚٞی (دّتشی) 3ػغح ىٚؼي٦ ٣ ّلاٛ اػلاٝی 16 ٝشد




اػتيبد٥ اص ٧ٞ٦ 
ثشای  ب٧ ؽشىیت
 آٝ٤صؽ
 ٝذاسعآٝ٤صؽ دس  سػٞیآٝ٤صؽ 
 دا١ـٖب٥آٝ٤صؽ دس 
 ح٤ص٥آٝ٤صؽ دس 
 سادی٤ ٣ تٚ٤یضی٤ٟآٝ٤صؽ اص عشیٌ  سػٞی میشآٝ٤صؽ 
 آٝ٤صؽ ت٤ػظ ٧ٞؼبلاٟ
 ٧ب آٝ٤صؽ دس پبسُ





 آٝ٤صؽ ٍج٘ اص ٚث ٤ك
 آٝ٤صؽ ثقذ اص ٚث ٤ك
 آٝ٤صؽ پیؾ اص اصد٣اج
 آٝ٤صؽ پغ اص اصد٣اج
 آٝ٤صؽ ػبٙٞ ٢ذٟا




 ث٦ ف٢٤اٟ ٧ذه آٝ٤صؿی تنییش سىتبس
اسّبٟ  ٝجت٢ی ث٤دٟ ثش
 آٝ٤صؽ
 ٝجت٢ی ثش ١یبص
 ٝجت٢ی ثش ىش٧٢ٔ
٧بی ث٨ذاؿت،  ٧ْٞبسی ثی٠ ثخؾ
اسؿبد  ىش٧٢ٔ ٣ پش٣سؽ، آٝ٤صؽ ٣
 خ٤ا١بٟ اػلاٝی، ٣سصؽ ٣
 ٝـب٣س٥ ٧ٞشا٥ ثب آٝ٤صؽ
ٝت٢بػت ثب 







٧بی  ٣ آٝ٤صؽ ٧بی سػٞی آٝ٤صؽ«ای٠ عجَ٦ اص د٣ صیشعجَ٦ 
 تـْی٘ ؿذ٥ اػت. »میش سػٞی
آٝ٤صؽ دس ٝذاسع ت٤ػظ ٧ٞ٦ ؿشّت ‌سػٞی:آٝ٤صؽ 
ٝ٤سد تأّیذ ٍشاس ٕشىت. ث٦ ف٢٤اٟ ٝثبٗ، ؿشّت  ّٟ٢٢ذٕب
٧بی خزاة،  ثبیذ دس ٍبٙت ثش١بٝ٦ ٝذاسع«ای ٕيت:  ّ٢٢ذ٥
س٣ آٝ٤صؽ ثذٟ، ٣ٙی حبٙت ١لیحت پیذا  اك٤ٗ ػلاٝت خ٢ؼی
ی تخللی آٝ٤صؽ ث٨ذاؿت، ػبٙ٦، دّتش 84(خب١ٜ » ١ْ٢٦
 فٚٞی). فض٤ ٧یأت
ثش اػبع تدشثیبت ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ، یْی اص سا٧جشد٧بی 
ت٤ا١ٞ٢ذػبصی خ٤ا١بٟ دس صٝی٢٦ ػلاٝت خ٢ؼی، آٝ٤صؽ دس 
ای دس ای٠ صٝی٢٦ اؿبس٥ ّشد:  ٧ب اػت. ٝـبسّت ّ٢٢ذ٥ دا١ـٖب٥
٧ب  ٧ب ت٤ دا١ـٖب٧٦... ثچ٦ ث٨تشی٠ صٝبٟ ای٠ آٝ٤صؽ«
 ).دس ؿشه اصد٣اج ػبٙ٦، 72خب١ٜ » (ّ٢٠ یس٣ پیذا ٝ ؽشىیتؾ
ث٦ ف٢٤اٟ سا٧جشد دیٖش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ٧ب ١یض  ح٤ص٥ آٝ٤صؽ دس
ت٤ػظ ثشخی اص ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ ٝغشح ؿذ. یْی اص آ١بٟ دس 
٧بیی ٧ٜ داسیٜ ّ٦ ت٤ ای٠  ٝب عٚج٦« ای٠ ثبس٥ اؽ٨بس داؿت:
ّ٢٠؛ چ٤ٟ ای٠ فضیضاٟ ث٦ ف٢٤اٟ ٝجٚل ث٦  ح٤ص٥ تحَیٌ ٝی
ٝشد » (ت٤١٦ خیٚی اثشثخؾ ثبؿ٦ سٟ، ا٣١دب ٝی ٝحش٣ٛ ٝی١َبط 
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ّ٢٢ذ ٕبٟ آٝ٤صؽ اص  ٝـبسّت امٚت‌آٝ٤صؽ میش سػٞی:
تشی٠ سا٧جشد٧بی  سا اص ٝ٨ٜعشیٌ سادی٤ ٣ تٚ٤یضی٤ٟ 
دس ای٠ دا١ؼت٢ذ.  ت٤ا١ٞ٢ذػبصی اىشاد دس اٝش ػلاٝت خ٢ؼی ٝی
صاس٥ ثیبد  عشه ٣ٍتـ٤ ١ٞی«ف٢٤اٟ ١ٞ٤د:  ٧ب ساػتب، یْی اص آٟ
س٣ ثخ٤١٦ یب ی٦ َٝبٙ٦ ىلاٟ  ؿ٢بع ّتبة ىلاٟ دّتش س٣اٟ
ؿی٢٦، ٕ٤ؽ  س٣ ثخ٤١٦، ٣ٙی پبی سادی٤ ٣ تٚ٤یضی٤ٟ ٝی ای كيح٦
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 و همکاران زهرا بستانی خالصی سلامت جنسی آموزشراهبردهای 
ت٤ ٧ٞی٠ ػ٠ ٧ٜ د١جبٗ ای٠ ّتبثب  الاٟداؿتٜ ٣ الا ٝ٢ٜ 
 ػبٙ٦، اصد٣اج د٣ٛ، دس ؿشه اصد٣اج). 42خب١ٜ » (سىتٜ ١ٞی
آٝ٤صؽ ت٤ػظ ٧ٞؼبلاٟ، یْی دیٖش اص سا٧جشد٧بی 
آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ث٤د ّ٦ ت٤ػظ 
تقذاد صیبدی اص ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ ثیبٟ ؿذ. یْی اص آ١بٟ ٕيت: 
٧ب ثزاسٟ ّ٦  س٣ اص خ٤د ٧ٞی٠ خ٤٣ٟ ی٦ ٕش٣٥ آٝ٤صؽ دیذ٥«
ؿ٦؛ چ٤ٟ ٧ٜ  ٝیاػتَجبٗ  ثذٟ... ٝغٞئ٢بً خیٚیسایٖبٟ ٝـب٣س٥ 
ػ٠ ٣ ػبٗ  ؿ٦ ث٦ ٧ٜ تش ٝی صث٤١٠، ٧ٜ ای٢د٤س چیضاس٣ ساحت ٧ٜ
 ٝتأ٧٘). ػبٗ 6 ػبٙ٦، 53(ٝشد » ٕيت
٧بی  ّ٢٢ذٕبٟ آٝ٤صؽ دس ْٝبٟ ٝـبسّت ٝتقذدی ٝ٤اسد دس
ت٤ا١ٞ٢ذ ١ٞ٤دٟ اىشاد دس صٝی٢٦ سا دس ٧ب  فٞ٤ٝی ٝب١٢ذ پبسُ
ثیبٟ  ٧ب دس ای٠ صٝی٢٦ یْی اص آٟٝؤثش دا١ؼت٢ذ.  ػلاٝت خ٢ؼی
٧ب  ٧ب ّ٦ خ٤٣ٟ ٧ب ٣ ثبؿٖب٥ پبسُت٤ی ت٤١٦...  د٣ٙت ٝی«ّشد: 
 .ٝتأ٧٘) ػبٗ 6 ػبٙ٦، 53(ٝشد » ثیـتشٟ...
اص خٞٚ٦ ١ْبتی ث٤د ّ٦ ت٤ػظ ثیـتش  آٝ٤صؽ ث٦ ٣اٙذی٠
یْی اص آ١بٟ ٕيت:  ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ ٝ٤سد تأّیذ ٍشاس ٕشىت.
َٝذاس اص اعلافبت ی٦ ٣ ٥ ٧ب ثبلا ثش خب١٤اد٥ ٧بی إٓب٧ی ثبیذ ا٣ٗ«
ػبٙ٦،  84(ٝشد » ثـ٦ٝ٢تَ٘ ٧ب  ثچ٦٧ب ث٦  خب١٤اد٥ ٧ٜ ث٦ ٣ػیٚ٦
 فٚٞی). ؿ٢بػی ثبٙی٢ی، فض٤ ٧یأت دّتشی تخللی س٣اٟ
 ساختار‌مطلًب‌آمًسش
، ٧ب ٧ٖٞب١ی ث٤دٟ آٝ٤صؽ« ای٠ عجَ٦ ٝتـْ٘ اص چ٨بس صیشعجَ٦
٣ ٝت٢بػت ثب  اسّبٟ آٝ٤صؽ ثش، ٝجت٢ی یا٧ذاه آٝ٤صؿداسای 
 ث٤د.» ٧بی ٕش٣٥ ٧ذه ٣یظٕی
، اص خٞٚ٦ آٝ٤صؽ ٍج٘ اص ثٚ٤ك :٧ب ٧ٖٞب١ی ث٤دٟ آٝ٤صؽ
ّذ٧بیی ث٤د ّ٦ ثشای آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش 
. یْی ذرّش ؿ ٟت٤ا١ٞ٢ذػبصی ت٤ػظ ثشخی اص ٝـبسّت ّ٢٢ذٕب
ٝب٧ٖی ثبیذ  71-81اص «اص ؿشّت ّ٢٢ذٕبٟ دس ای٠ ثبس٥ ٕيت: 
س٣ دس  ٧بس٣ ٣اٙذی٠ داؿت٦ ثبؿ٠ ٣ ػلاٝت خ٢ؼی آٝ٤صؽای٠ 
ٍبٙت خٞلاتی ّ٦ خ٤د ثچ٦ اص ا٣ٟ تل٤س دسػتی داؿت٦ ثبؿ٦، 
ػبٙ٦، دّتشی تخللی آٝ٤صؽ  84(خب١ٜ » آٝ٤صؽ ثذٟ
 فٚٞی). ث٨ذاؿت، فض٤ ٧یأت
سا ثیبٟ آٝ٤صؽ ثقذ اص ثٚ٤ك  تقذادی اص ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ
٦... ٝؼبیٚی ّ٦ ثقذ اص ث٢ذی ثـ ٧ب ث٨تش٥ ٝشحٚ٦ آٝ٤صؽ« ّشد١ذ.
ّ٢٦، خیٚی حغ  س٣ ّ٦ تدشث٦ ٝی ثٚ٤ك پیؾ ٝیبد ٣ تٞبیٚی
ای... ثش اػبع ا٣ٟ احؼبػبت ٣ تٞبیلات ثبیذ آٝ٤صؿ٦ داد٥  تبص٥
 ).دس ؿشه اصد٣اجػبٙ٦،  23ٝشد » (ثـ٦
ػلاٝت خ٢ؼی ١یض یْی اص  آٝ٤صؽ پیؾ اص اصد٣اج
شّت ای ث٤د ّ٦ تقذاد صیبدی اص ؿ سا٧جشد٧بی پیـ٢٨بد ؿذ٥
چ٤ٟ ساثغ٦ خ٢ؼی ت٤ ّـ٤س ٝب «ّ٢٢ذٕبٟ ث٦ آٟ ارفبٟ داؿت٢ذ. 
» ٧ب ٕيت٦ ثـ٦ ؿ٦، ثبیذ ت٤ ٧ٞی٠ ّلاع اص اصد٣اج ؿش٣ؿ ٝی
 ػبٙ٦، دس ؿشه اصد٣اج). 71(خب١ٜ 
پغ اص اصد٣اج  ٧بی آٝ٤صؽثشخی اص ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ 
ػلاٝت خ٢ؼی سا ٧ٜ دس ت٤ا١ٞ٢ذػبصی اىشاد ٝ٨ٜ تَٚی 
بٟ، ثیـتش ١یبص٧بی ٝشث٤ط ث٦ ػلاٝت ّشد١ذ. ث٦ ٕيت٦ آ١ ٝی
ثقذ اص اصد٣اج ّ٦ آدٛ «ؿ٤د.  خ٢ؼی پغ اص اصد٣اج ٝـخق ٝی
ى٨ٞ٦ چی ث٦ چی٦... ا٣ٟ ٝ٤ٍـ ثبیذ ّلاع ٣ ٝـب٣س٥  ٝی
‌.ػبٙ٦، اصد٣اج د٣ٛ، دس ؿشه اصد٣اج) 83(خب١ٜ » ثزاسٟ
آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ثشای ػبٙٞ٢ذاٟ ١یض ت٤ػظ تقذادی 
ٕيت:  ٧ب یبٟ ؿذ. یْی اص آٟاص ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ لاصٛ ث
١تید٦ یِ ٝغبٙق٦ دس ا١ٖٚیغ ای٠ ث٤د ّ٦ ػلاٝت س٣اٟ دس «
(ٝشد » د٣س٥ ػبٙٞ٢ذی ثؼتٖی ث٦ ػلاٝت خ٢ؼی ػبٙٞ٢ذ داس٥
‌.ؿ٢بػی ثبٙی٢ی) ػبٙ٦، دّتشی تخللی س٣اٟ 46
٧بی پشخغش اؿبس٥  ث٦ آٝ٤صؽ ٕش٣٥ ٟامٚت ؿشّت ّ٢٢ذٕب
١ٞ٤د١ذ ٣ تأّیذ داؿت٢ذ ّ٦ آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش 
٧بی پشخغش خبٝق٦، ثشای پیـٖیشی اص  ت٤ا١ٞ٢ذػبصی دس ٕش٣٥
٧ب  ثشای س٣ػپی«٧بی َٝبسثتی ضش٣سی اػت.  اؿبف٦ ثیٞبسی
، ثشای ص١ذا١یب... بثش١بٝ٦ داؿت٦ ثبؿ٠، ثشای ٝقتبدا، ثشای ١٤خ٤٣١
س خیٚی ٣ػیقی٦... ػلاٝت خ٢ؼی یق٢ی ٧ٞ٦ ای٢بس٣ ٕٜ ّب ٝی
 ).پضؿِ ػبٙ٦، س٣اٟ 35ٝشد » (دیذٟ
اص ١ؾش ٝـبسّت ّ٢٢ذ ٕبٟ، لاصٝ٦  ی:ا٧ذاه آٝ٤صؿداؿت٠ 
 ٨ج٤د ١ٖشؽت٤ا١ٞ٢ذ ١ٞ٤دٟ اىشاد دس صٝی٢٦ ػلاٝت خ٢ؼی، ث
ای  ٧ب دس ٝ٤سد ٝ٤ض٤فبت خ٢ؼی اػت. ٝـبسّت ّ٢٢ذ٥ آٟ
... ثشای تنییش ١ٖشؽثـ٦  ای صٝی٢٦ ثبیذآٝ٤صؽ «ارفبٟ داؿت: 
» ...٧ذه٣ سىتبس، دس ٣اٍـ آٝ٤صؽ ٣ػیٚ٦ اػت ٣ تنییش ١ٖشؽ 
ػبٙ٦، دّتشی تخللی آٝ٤صؽ ث٨ذاؿت، فض٤  84(خب١ٜ 
 ٧یأت فٚٞی).
دس  آٝ٤صؿی سا  ثش١بٝ٦تقذادی اص ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ 
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 و همکاران زهرا بستانی خالصی سلامت جنسی آموزشراهبردهای 
٣ ٝقتَذ ث٤د١ذ ّ٦ اىضایؾ دا١ؾ  ٕش٣٥ ٧ذه ثبؿذ سىتبستنییش 
ث٦ ع٤س ٍغـ ثبفث خبیٖضی٢ی سىتبس ػبٜٙ خ٢ؼی ثب سىتبس ١بػبٜٙ 
‌دس ای٠ ساثغ٦ ٕيت: ٟیْی اص ؿشّت ّ٢٢ذٕب .ؿ٤د ١ٞی
ای  صٝی٢٦، ثیبس٥٣خ٤د  ث٦ ث٨ذاؿتیتيْش  ث٨ذاؿت ثبیذآٝ٤صؽ «
ػبٙ٦،  33(خب١ٜ » ...ػبٜٙ اٙقٞ٘ فْغثـ٦ ثشای تنییش سىتبس ٣ 
‌.تخللی آٝ٤صؽ ث٨ذاؿت، فض٤ ٧یأت فٚٞی)دّتشی 
 ٟامٚت ٝـبسّت ّ٢٢ذ ٕب‌:اسّبٟ آٝ٤صؽ ٝجت٢ی ث٤دٟ ثش
ٝجت٢ی ثش ٧بی ػلاٝت خ٢ؼی ثبیذ  اؿبس٥ ّشد١ذ ّ٦ آٝ٤صؽ
 ٧بی ٕش٣٥ ٧ذه ثبؿذ تب ثت٤ا١ذ ٝ٤خت ت٤ا١ٞ٢ذی اىشاد ؿ٤د.١یبص
فلا٣٥ «دس ای٠ ساػتب، یْی اص ٝـبسّت ّ٢٢ذ ٕبٟ اؽ٨بس داؿت: 
ثبؿ٦، حتٞبً خ٢ؼیت، ثبیذ ٝذ٣ٟ ٣ ٝ٢ؾٜ ٧ب  آٝ٤صؽ ثش ای٠ ّ٦
ٝخبعجبٟ ىش٧٢ٖی ٣ اختٞبفی  ٧بی اسصؽ ٝیضاٟ تحلیلات ٣
ػبٙ٦، دّتشی تخللی  84(خب١ٜ » ٕشىت٦ ثـ٦ ش٧ٜ ثبیذ دس ١ؾ
 .آٝ٤صؽ ث٨ذاؿت، فض٤ ٧یأت فٚٞی)
ث٦ ا٧ٞیت ٝجت٢ی ثش  ٟثیؾ اص ١یٞی اص ٝـبسّت ّ٢٢ذ ٕب
ّشد١ذ ٣ تأّیذ داؿت٢ذ ّ٦ ثحث ٧ب اؿبس٥  ىش٧٢ٔ ث٤دٟ آٝ٤صؽ
اىشاد آٟ خبٝق٦  ١بپزیش ای خضء خذایی ىش٧٢ٔ دس ٧ش خبٝق٦
٧بی  اسصؽ«‌اؿبس٥ ١ٞ٤د: ٧ب ؿ٤د. یْی اص ١ٞ٤١٦ ٝحؼ٤ة ٝی
ٝشد » (٧ب دس ١ؾش ٕشىت٦ ثـ٦... ىش٧٢ٖی حتٞبً ثبیذ دس آٝ٤صؽ
‌).ػبٙ٦، دس ؿشه اصد٣اج 33
ػت دس اػتذلاٗ ّشد١ذ ّ٦ س٣یْشد ٝ٢ب ٟٝـبسّت ّ٢٢ذٕب
٧بی  ٧ْٞبسی ثی٠ ثخؾ٧بی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی،  آٝ٤صؽ
اسؿبد اػلاٝی، ٣سصؽ  ىش٧٢ٔ ٣ پش٣سؽ، ث٨ذاؿت، آٝ٤صؽ ٣
ای٠ «٧ب دس ای٠ صٝی٢٦ ٕيت:  ثبؿذ. یْی اص آٟ ٝی خ٤ا١بٟ ٣
چ٢ذ تب ٣صاستخب١٦ ٝث٘  ٦...ای ٙ٦ ىشا٣صاستخب١٦أٝؼیِ  ٝؼأٙ٦،
ػبٙ٦،  35(ٝشد  »٣صاست ىش٧٢ٔ، خ٤ا١بٟ ٣... ثبیذ ّبس ّ٢٠
 ؿ٢بػی ثبٙی٢ی). دّتشی تخللی س٣اٟ
سا لاصٝ٦  ٝـب٣س٥ ٧ٞشا٥ ثب آٝ٤صؽثشخی اص ؿشّت ّ٢٢ذٕبٟ، 
٧بی ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ف٢٤اٟ ّشد١ذ.  آٝ٤صؽ
آٝ٤صؽ ١َؾ پیـٖیشی داس٥ ّ٦ خیٚی «٧ب ٝتزّش ؿذ:  آٟیْی اص 
یذ ىْشی ٧ٜ خ٤ث٦، ٣ٙی دسٝبٟ ١یؼت. ثشای ٍؼٞت دسٝبٟ ٧ٜ ثب
 ).پضؿِ ػبٙ٦، س٣اٟ 35ٝشد » (ثـ٦
حؼبع ث٦ خ٢غ ث٤دٟ ‌٧بی ٕش٣٥ ٧ذه: ٝت٢بػت ثب ٣یظٕی
٧ب، یْی دیٖش اص ّذ٧بیی ث٤د ّ٦ ت٤ػظ تقذادی اص  آٝ٤صؽ
٧ب اؿبس٥ ّشد:  ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ ثیبٟ ؿذ. یْی اص آٟ
٧ب ىشً ّ٢٦... ی٦  دٟ، ثبیذ ثب صٟ آٝ٤صؿی ّ٦ ث٦ ٝشدا ٝی«
ػبٙ٦، دس  42(ٝشد » ی٦ چیضایی ص١٤١٦ چیضایی ٝشد٣١٦ اػت
 ؿشه اصد٣اج).
دس ١ؾش ٕشىت٠ ػ٠ ٕش٣٥ ٧ذه یب ىشإیشاٟ، ث٦ ف٢٤اٟ 
٧بی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ت٤ػظ  فبٝ٘ تأثیشٕزاس دس آٝ٤صؽ
ثشخی اص ؿشّت ّ٢٢ذٕبٟ ٝغشح ٕشدیذ. یْی اص آ١بٟ رّش ّشد: 
؛ س٣ ثٖ٠ تش، ٝؼبی٘ احؼبػی ث٦ ١ؾش ٝ٠ ت٤ ػ٢بی خیٚی پبیی٠«
ّٜ ثش  ت٤١٦ ؿْ٘ ثٖیش٥. ثقذ ّٜ ٧ب ساحت ٝی چ٤ٟ ر٧٠ ثچ٦
٧ب ثبیذ ثذ٣١٠ ّ٦  تشی ّ٦ ثچ٦ حؼت ػ٠ ث٦ ٝؼبی٘ ٝ٨ٜ
(ٝشد » ای ّ٦ ثبیذ اعلافبت ّبىی داؿت٦ ثبؿ٠ سػ٠ ث٦ د٣س٥ ٝی
‌.ػبٙ٦، اصد٣اج د٣ٛ، دس ؿشه اصد٣اج) 13
تقذادی اص ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ ١َؾ ٝیضاٟ تحلیلات سا دس 
ىشإیشی ٝغبٙت آٝ٤صؿی ٝ٨ٜ دا١ؼت٢ذ ٣ ثش  دسُ ٝيب٧یٜ ٣
ای٠ ١ْت٦ تأّیذ ّشد١ذ ّ٦ ثشای آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی 
٧بی ٧ذه ثبیذ ثش اػبع ٝیضاٟ  ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی، ٕش٣٥
آٝ٤صؽ ثبیذ ثش «٧ب ٕيت:  تحلیلات تيْیِ ؿ٤١ذ. یْی اص آٟ
ت٤١ی٠ ٝغٚجی ّ٦ ثشای  اػبع ٝیضاٟ دسُ ىشد ثبؿ٦ ؿٞب ١ٞی
س٣ ثیبی ثشای ی٦  ّ٢ی ب ّبسؿ٢بع اسؿذ آٝبد٥ ٝیی٦ ّبسؿ٢بع ی
 (خب١ٜ » ّؼی ّ٦ ػ٤اد ١ذاس٥ یب ػ٤ادؽ پبیی٢٦ ٧ٜ ثٖی٠
 ػبٙ٦، دس ؿشه اصد٣اج). 92
 
‌بحث‌
١َؾ آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش  ا٧ٞیت ث٦ ثب ت٤خ٦
ػلاٝت خ٢ؼی اىشاد خب١٤اد٥ ٣  یحيؼ ٣ استَبت٤ا١ٞ٢ذػبصی دس 
 اص ص١بٟ ٣ ٝشداٟ دسُ ث٦ تجیی٠ ٝغبٙق٦ حبضش ،خبٝق٦
 سا٧جشد٧بی آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی
٧ب ثشای  اػتيبد٥ اص ٧ٞ٦ ؽشىیت ّ٦ داد پشداخت. ١تبیح ١ـبٟ
اكلاح ػبختبس آٝ٤صؽ ثب ٧ذه  ػلاٝت خ٢ؼی ٣ آٝ٤صؽ
ت٤ا١ٞ٢ذػبصی اىشاد، لاصٝ٦ آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش 
 ثبؿذ. ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ٝی
آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی  ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ،ثش اػبع ١ؾش 
دس ٝذاسع، یْی اص سا٧جشد٧بی آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی 
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 و همکاران زهرا بستانی خالصی سلامت جنسی آموزشراهبردهای 
١خؼتی٠  ٧بی ٝذسػ٦، ١ـبٟ داد ّ٦ دس ػبٗ messoR naV٣ 
٣ إش اص  ؿ٤د ٝی٧بی تشثیت س٣ا١ی ٣ فبعيی ىشد ٕزاؿت٦  پبی٦
١ـ٤د، ْٝٞ٠ اػت  سیضی پیث٦ دسػتی  ٧ب پبی٦٠ ٧ٞبٟ صٝبٟ ای
. اص ػ٤ی )02( ثبؿذ  ٧ب ٣ خبٝق٦ ىبخق٦ ثضسٕی دس ا١تؾبس خب١٤اد٥
ثؼیبسی اص ثب٣س٧بی مٚظ دس خل٤ف ٝ٤ض٤فبت خ٢ؼی دیٖش، 
ثش ّ٦ ٕیشد  اص ٧ٞی٠ د٣ساٟ ّ٤دّی ٣ ١٤خ٤ا١ی ؿْ٘ ٝی
. )12( ٕزاسد ٝیثیش أفْٞٚشد خ٢ؼی دس د٣ساٟ ثضسٕؼبٙی ١یض ت
تب١ی خبٙلی ٣ ٍ٢جشی خب١َب٥ ١یض دس تحَیٌ خ٤د دسیبىت٢ذ ّ٦ ثؼ
 ٝجت٢ی ثش٣  اىشادآٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝت٢بػت ثب ػ٠ 
٧بی  اسصؽ١یبص٧بی اعلافبتی ٣ ٝ٨بستی آ١بٟ ث٦ ٧ٞشا٥ 
حيؼ ٣  ٧ب دس آٟت٤ا١ٞ٢ذػبصی  خ٨ت، ىش٧٢ٖی ٣ ٝز٧جی
 ).31( ضش٣سی اػت استَبی ػلاٝت خ٢ؼی
ث٦ ف٢٤اٟ یْی اص سا٧جشد٧بی ٧ب ١یض  دا١ـٖب٥آٝ٤صؽ دس 
آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی دس ٝغبٙق٦ 
حؼی٢ی دس پظ٣٧ؾ خ٤د،  حبضش ٝغشح ؿذ. فبثذیبٟ ٣ ؿب٥
اص ػلاٝت خ٢ؼی سا ضش٣سی  فبٙی آٝ٤صؽ دا١ـد٤یبٟ إٓب٧ی
 ١َؾ دا١ـد٤یبٟ دس ف٢٤اٟ ّشد١ذ ٣ دٙی٘ ای٠ ا٧ٞیت سا
 ٧ٞیت ػلاٝت خ٢ؼیا ٧ب دس ا١تَبٗ خبٝق٦ ٣ ١َؾ آٟ آٝ٤صؽ
 ).6٢ذ (خبٝق٦ دا١ؼت اىشاد ث٦
اص ٧ب،  ح٤ص٥ آٝ٤صؽ دس ّ٦ ٝقتَذ ث٤د١ذ ّ٢٢ذٕبٟٝـبسّت 
. ذؿثب ت٤ا١ٞ٢ذػبصی اىشاد دس صٝی٢٦ ػلاٝت خ٢ؼی ٝیٝٚض٣ٝبت 
فٚٞی٦ ٧بی  ح٤ص٥دس ای٠ ساػتب، ىش٣ت٠ ٣ خذیذ ٝیلا١ی ١یض ١َؾ 
، ثشای آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی٧بی لاصٛ  ٝـی تجیی٠ خظسا دس 
 ).21(اػلاٝی ٝ٨ٜ ٍٚٞذاد ّشد١ذ ٝ٢غجٌ ثب ٝقبسه 
 ؿشّتّ٦  حبضش حبّی اص آٟ ث٤د ثشسػی٧بی  یبىت٦
آٝ٤صؽ اص عشیٌ سادی٤ ٣ تٚ٤یضی٤ٟ سا  ٧ب ٣ ّ٢٢ذٕبٟ ١َؾ سػب١٦
ثشای ت٤ا١ٞ٢ذ ١ٞ٤دٟ اىشاد خبٝق٦ ث٦ ٙحبػ ػلاٝت خ٢ؼی ٝ٨ٜ 
دس تش٣یح سا ٧ب  ١َؾ سػب١٦ nworB٣  relleKدا١ؼت٢ذ. 
اص  ٢ذ ّ٦ارفبٟ داؿت ثؼیبس ٝؤثش ثیبٟ ّشد١ذ ٣ ػلاٝت ىش٧٢ٔ
 خ٨ت ت٤اٟ ث٦ ف٢٤اٟ ث٨تشی٠ حبٝی ػلاٝت ب ٝی٧ سػب١٦
ث٨ج٤د ١ٖشؽ ٝخبعجبٟ ث٨ش٥ ثشد ٣  اىضایؾ دا١ؾ فٞ٤ٝی
٧ب ث٦ ٣یظ٥ سادی٤ ٣  سػب١٦ دس حیغ٦ ػلاٝت خ٢ؼی،). 22(
 تبث٤٧بیػبصی ٣ ؿْؼت٠  ی دس ىش٧٢ٔتشثشؤتٚ٤یضی٤ٟ ١َؾ ٝ
ثب ٧ذه  ٧بیی ثش١بٝ٦٣ اخشای ٦ ٣ اػبع ٝ٢غَی داس١ذ پبی ثذ٣ٟ
سػب١ی كحیح خ٨ت ث٨ج٤د  استَبی ػلاٝت خ٢ؼی ٣ اعلاؿ
 ).32(ثبؿذ  ٣ضقیت ػلاٝت خ٢ؼی ضش٣سی ٝی
یْی اص سا٧جشد٧بی  تحَیٌ حبضش، ّ٢٢ذٕبٟٝـبسّت 
آٝ٤صؽ  آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی سا
غبٙقبت ٝتقذد ١ـبٟ ت٤ػظ ٧ٞؼبلاٟ ف٢٤اٟ ّشد١ذ. ١تبیح ٝ
ثشای آٝ٤صؽ ػلاٝت  اص ٧ٞؼبلاٟ داد٥ اػت ّ٦ اػتيبد٥
خ٢ؼی، تأثیش ثؼضایی دس ا١تَبٗ اعلافبت داسد ٣ س٣ؽ ٝؤثشی 
ثشای استَبی سىتبس٧بی ػبٜٙ ٝیبٟ ١٤خ٤ا١بٟ ٣ خ٤ا١بٟ ٝحؼ٤ة 
 . )42-62( ؿ٤د ٝی
٧ب  ٧بی فٞ٤ٝی ٝب١٢ذ پبسُ ْٝبٟ تد٨یض ّ٢٢ذٕبٟٝـبسّت 
ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی سا  ٤صؽ٧بی آٝ ث٦ ْٝبٟ
٣ ٧ْٞبساٟ ٝقتَذ  droF. دا١ؼت٢ذ یْی اص سا٧جشد٧بی ٝؤثش
٧ب ْٝبٟ ٝ٢بػجی ثشای  فٞ٤ٝی ٝب١٢ذ پبسُ ىضب٧بیّ٦  ٧ؼت٢ذ
اىشاد ّثشت ؿ٤د؛ چشا ّ٦  ٧بی ث٨ذاؿتی ٝحؼ٤ة ٝی آٝ٤صؽ
 .)72( ّ٢ذ تش ٝی ، اثقبد آٝ٤صؽ سا ٣ػیـ٧بی فٞ٤ٝی دس ْٝبٟ
١یض اص  آٝ٤صؽ ث٦ ٣اٙذی٠ٝغبثٌ ١تبیح پظ٣٧ؾ حبضش، 
٧بی ٝ٢بػت ثشای ت٤ا١ٞ٢ذ ١ٞ٤دٟ اىشاد پیـ٢٨بد  ح٘ خٞٚ٦ سا٥
 ثش ای٠ ثب٣س ث٤د ّ٦ إش icoK-janiDٕشدیذ. دس ای٠ صٝی٢٦ 
 ّ٢٢ذ، ٕيتٖ٤ ٣ ثحث خ٤د ىشص١ذاٟ ایذص ثب ٝ٤سد دس ٣اٙذی٠
یبثذ  ٝی ّب٧ؾ پشخغش سىتبس٧بی ثب آ١بٟ دسٕیش ؿذٟ احتٞبٗ
. ٝبِٙ ٣ ٧ْٞبساٟ ١یض دس ای٠ صٝی٢٦ ارفبٟ داؿت٢ذ ّ٦ )82(
 ّشدٟ ت٤ا١ٞ٢ذ پضؿْی ثشای آٝ٤صؽ ٣ دسٝبٟ ث٨ذاؿت، ٣صاست
ث٨ذاؿت  ٝ٤ض٤فبت ٝ٤سد دس لاصٛ اعلافبت ثبیذ ٣اٙذی٠،
 دس ٧بی ٝختٚو س٣ؽ عشیٌ اص سا ١٤خ٤ا١بٟ خ٢ؼی ٣ ثبس٣سی
ا١تَبٗ اعلافبت  ثب ثت٤ا١٢ذ ١یض ٧ب تب آٟ د٧ذ ٍشاس آ١بٟ اختیبس
. )92( آ٣س١ذ ث٦ فٞ٘ خ٤د ١٤خ٤ا١بٟ اص سا لاصٛ كحیح، حٞبیت
ث٦ افتَبد ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ، خ٨ت اكلاح ػبختبس آٝ٤صؽ دس 
ساػتبی ت٤ا١ٞ٢ذػبصی اىشاد خبٝق٦ اص ١ؾش ػلاٝت خ٢ؼی، 
٧بی  ٧ب لاصٛ اػت آٝ٤صؽ فلا٣٥ ثش ٧ٖٞب١ی ث٤دٟ آٝ٤صؽ
ت٢ی ثش اسّبٟ ػلاٝت خ٢ؼی داسای ا٧ذاه آٝ٤صؿی ٣ ٝج
 آٝ٤صؿی ثبؿذ.
سىبیی ؿیشپبُ دس ٝغبٙق٦ خ٤د ف٤اٝٚی ٧ٞچ٤ٟ ٧ٖٞب١ی 
٧ب، آٝ٤صؽ اىشاد دس ػغ٤ح ٝختٚو ٍج٘ ٣ ثقذ اص  ث٤دٟ آٝ٤صؽ
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 و همکاران زهرا بستانی خالصی سلامت جنسی آموزشراهبردهای 
ػلاٝت خ٢ؼی اص د٣ساٟ خ٢ی٢ی ٣ ثذ٣ ت٤ٙذ دا١ؼت ٣ ثش ا٧ٞیت 
 ).03(تأّیذ ّشد ٣ ٝشداٟ تب صٝبٟ ٝشٓ دس ص١بٟ 
 ١٤فیف٢٤اٟ ٦ ث١یض  اص ثٚ٤ك ػلاٝت خ٢ؼی پیؾآٝ٤صؽ 
. ت٤ػظ ٝـبسّت ّ٢٢ذٕبٟ ٝغشح ؿذسا٧جشد ت٤ا١ٞ٢ذػبصی 
 اص ثٚ٤ك ٣ ٧ْٞبساٟ افتَبد داس١ذ ّ٦ آٝ٤صؽ پیؾ droF
٧بی  ّ٢دْب٣یالات ٣ ؤػػلاٝت خ٢ؼی ٣ پبػخ كحیح ث٦ 
 ١َؾ تقیی٠ ،ٝبدساٟث٦ ٣یظ٥ ٣اٙذی٠ خ٢ؼی ّ٤دّبٟ ت٤ػظ 
ّ٤دّبٟ ٣ آٝ٤صؽ ٝشاٍجت ٣ خ٢ؼی دس تشثیت  ای ّ٢٢ذ٥ 
 .)72(٧ب داسد  خ٢ؼی آٟث٨ذاؿت 
ثشخی اص ت٤ػظ ١یض اص ثٚ٤ك  ػلاٝت خ٢ؼی پغ آٝ٤صؽ
. ١تبیح تحَیٌ خ٤اد ١٤سی ٣ ٝغشح ؿذ ّ٢٢ذٕبٟٝـبسّت 
١٤خ٤ا١بٟ ایشا١ی ث٦ ٣یظ٥ دختشاٟ، ٧ْٞبساٟ ١ـبٟ داد ّ٦ 
١ـذ٥ صیبدی دس صٝی٢٦ ػلاٝت خ٢ؼی ١یبص٧بی آٝ٤صؿی ثشآ٣سد٥ 
ٕزاساٟ ث٦ خبی اتلاه ثیؾ اص  ثبیذ ػیبػت ،ث٢بثشای٠ .داس١ذ
پیؾ صٝبٟ دس دایش٥ ثؼت٦ تشدیذ دس ضش٣ست آٝ٤صؽ، دس خ٨ت 
٧بی آٝ٤صؽ خ٢ؼی ٝ٤سد ١یبص ١٤خ٤ا١بٟ  عشاحی ٣ تقیی٠ ٣یظٕی
 .)01( ٕبٛ ثشداس١ذ
ا ػلاٝت خ٢ؼی س آٝ٤صؽ پیؾ اص اصد٣اجؿشّت ّ٢٢ذٕبٟ، 
اص  ثؼیبس ٝ٨ٜ ٍٚٞذاد ّشد١ذ. ١تبیح ثشخی ٝغبٙقبت، یْی
استجبط خ٢ؼی ػبٜٙ ٣ ٝـتشُ سا ٧بی ص١ذٕی  ٙي٦ؤٝ تشی٠ ٝ٨ٜ
ثب ت٤خ٦  ). ث٢بثشای٠،13ٕضاسؽ ١ٞ٤د١ذ (ص٣خی٠  ثخؾ سضبیت
ث٦ ا٧ٞیت خب١٤اد٥ دس خبٝق٦ ایشا١ی ٣ ١َؾ ػلاٝت خ٢ؼی 
 صؽادمبٛ آٝ٤ٝثجت خب١٤اد٥،  فْٞٚشدص٣خی٠ دس تذا٣ٛ ٣ 
٧بی پیؾ اص اصد٣اج ٣ ت٤ا١ٞ٢ذ  دس آٝ٤صؽػلاٝت خ٢ؼی 
 ٧بی آٝ٤صؽ ).23(سػذ  ١ٞ٤دٟ ص٣خی٠ ضش٣سی ث٦ ١ؾش ٝی
١یض دس ت٤ا١ٞ٢ذػبصی اىشاد ٝ٨ٜ پغ اص اصد٣اج ػلاٝت خ٢ؼی 
٧بی ػلاٝت  ث٤د ٣ حتی ثش ١یبص ثیـتش ص٣خی٠ ث٦ آٝ٤صؽ
 ).33(خ٢ؼی ١ؼجت ث٦ پیؾ اص اصد٣اج تأّیذ ؿذ٥ اػت 
ّ٦ آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝقتَذ ث٤د١ذ  ٟ٢٢ذٕبّٝـبسّت 
ثبَٙ٤٥  ٧بی ٝحذ٣دیت ثشای ػبٙٞ٢ذاٟ ٧ٜ لاصٛ اػت.
٣  ١بؿی اص ىشای٢ذ عجیقی ػبٙخ٤سدٕیؿ٢بختی  صیؼت
د٣س٥ ػبٙٞ٢ذی، ػلاٝت خ٢ؼی  ٝضٝ٠ ؿبیـ دس ٧بی ثیٞبسی
د٧ذ ٣ ٙض٣ٛ آٝ٤صؽ  ػبٙٞ٢ذاٟ سا دس ٝقشم خغش ٍشاس ٝی
 ).43(ػبصد  ػلاٝت خ٢ؼی دس ای٠ ػ٢ی٠ سا اٙضاٝی ٝی
٧بی پشخغش ١یض لاصٝ٦  آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ث٦ ٕش٣٥
٧ضی٢٦ پیـٖیشی  ٧بی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ثیبٟ ؿذ. آٝ٤صؽ
اص عشیٌ ّ٢تشٗ، دسٝبٟ ٣  ٧ب ثیٞبسیاص ثش٣ص اختلاٗ یب پیـشىت 
ثبصت٤ا١ی اىشاد ٝجتلا یب دس ٝقشم خغش، ثؼیبس ّٞتش اص ٝیضاٟ 
ٝ٤سد ١یبص ثشای پ٤ؿؾ دادٟ ّ٤دّبٟ ٣ خب١٤اد٥ آ١بٟ یب خجشاٟ 
 ).53( احتٞبٙی اػت ٧بی آػیت
ؿشّت ّ٢٢ذٕبٟ افتَبد داؿت٢ذ ّ٦ ، حبضش دس ٝغبٙق٦
 یشتنی ٣ ػبصی ث٦ ىش٧٢ٔ ،ٝشدٛخ٢ؼی استَبی ػغح ػلاٝت 
. ت٢٨ب إٓب٥ ّشدٟ ٝشدٛ اص ػلاٝت ٣ ث٨ذاؿت ١ٖشؽ ١یبص داسد
ؿ٤١ذ ّ٦ فبدات  خ٢ؼی ّبىی ١یؼت، ثْٚ٦ ٝشدٛ ثبیذ فلاٍٞ٢ذ
دس ساػتبی استَب ٣ حيؼ ػلاٝت خ٢ؼی ٣ س٣ؽ ص١ذٕی خ٤د سا 
). اص ١ؾش آ١بٟ، ٝذاخٚ٦ آٝ٤صؿی ٝ٤ىٌ اػت ّ٦ 63(تنییش د٧٢ذ 
ٝذاخلات آٝ٤صؿی  د.دس ٝخبعجبٟ ٕشد سىتبستنییش  ثت٤ا١ذ ٝ٤خت
 اىضایؾثبؿذ ّ٦ فلا٣٥ ثش  ای ح٤ص٥ ث٨ذاؿت ثبیذ ث٦ ٕ٤١٦
دا١ؾ ٣ إٓب٧ی ٝشدٛ، ٧ٞشا٥ ایدبد تنییش ١ٖشؽ دس آ١بٟ، تنییش 
 ).73( آ٣سد١یض ث٦ ٣خ٤د  ی ساسىتبس
ثش ای٠ ثب٣س ث٤د١ذ ّ٦  ّٟ٢٢ذٕبٝـبسّت  ،٧ٞچ٢ی٠
 ٕش٣٥٣ ىش٧٢ٔ  ٝجت٢ی ثش ١یبص٧بی ػلاٝت خ٢ؼی ثبیذ  آٝ٤صؽ
ٍشاس  ثیـتشی ت٤خ٦ ٝ٤سد س٣ص ث٦ س٣ص ّ٦ ای ثبؿذ. ٝؼأٙ٦ ٧ذه
 اػبػی ١َؾ ثبیذ ١یبص ٝخبعجبٟ ٣ ّ٦ خ٤اػت ای٠ اػت، ٕشىت٦
ث٨ذاؿتی داؿت٦  ٧بی ٝذاخلات ٣ ثش١بٝ٦ ٣ ٕیشی تلٞیٜ دس سا
 ٕش٣٥ ٧ذه ٝـبسّت ٣ ١یبصػ٢دی ث٦ ث٢بثشای٠، ت٤خ٦ ).83( ثبؿذ
خ٤اٝـ  ػلاٝت ا١ٞ٢ذػبصیت٤ ثشای ّ٦ ٧بیی ىقبٙیت ٣ ىشای٢ذ٧ب دس
فلا٣٥ ثش ای٠،  ).31(سػذ  ضش٣سی ث٦ ١ؾش ٝی پزیش١ذ، ٝی ك٤ست
 ؿ٢بخت ،ث٨ذاؿتی ٝذاخلات ٝ٤ىَیت تضٞی٠ سا٥ ٝؤثشتشی٠
 ثش ّشدٟ فٞ٘ ٣ تحَیٌ ٧ذه دس ٕش٣٥ ٝ٤خ٤د ػبختبس٧بی
 ).93( ثبؿذ ٝی ٧ب ٕش٣٥ ای٠ ىش٧٢ٖی ٧بی حؼبػیت اػبع
٧بی ث٨ذاؿت،  ٧ْٞبسی ثی٠ ثخؾ ّٟ٢٢ذٕب ٝـبسّت
 خ٤ا١بٟ ٣سصؽ ٣٣  اسؿبد اػلاٝی ىش٧٢ٔ ٣ پش٣سؽ، آٝ٤صؽ ٣
 صٝی٢٦ ای٠ دس ٝ٤ىَیت ث٦ دػتیبثی خ٨ت تشی٠ س٣یْشد سا ٝ٨ٜ
 ٣ حيؼ تأٝی٠، ّ٦ داد٥ اػت ٧ـذاس OHWٍٚٞذاد ّشد١ذ. 
 ْٝٞ٠ ٣صاستخب١٦ یِ عشیٌ اص خبٝق٦، یِ ػلاٝت استَبی
 اص یْی ػلاٝت، ثشای ثخـی ثی٠ ١خ٤ا٧ذ ؿذ. ٧ْٞبسی
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 و همکاران زهرا بستانی خالصی سلامت جنسی آموزشراهبردهای 
سا ثشای ت٤ا١ٞ٢ذ ١ٞ٤دٟ اىشاد ٝ٨ٜ  ٝـب٣س٥ ٧ٞشا٥ ثب آٝ٤صؽ
سا٧٢ٞبیی، ثشای دسیبىت  ػلاٝت خ٢ؼیٝـب٣س٥  دا١ؼت٢ذ.
 ).41(ثبؿذ  ضش٣سی ٝی خ٢ؼی٘ یسػب١ی ٣ ح٘ ٝؼب اعلاؿ
ت٤ػظ ٧ب  ث٤دٟ آٝ٤صؽحؼبع ث٦ خ٢غ  تحَیٌ حبضش،دس 
١تبیح ٝغبٙق٦ سحٞب١یبٟ ٣ . ٕشدیذٝغشح  ّٟ٢٢ذٕبٝـبسّت 
 ١یبصٝ٢ذ ػلاٝت خ٢ؼی٦ خذٝبت یاسا٧ْٞبساٟ ١ـبٟ داد ّ٦ 
٣  خ٢ؼیت٣ ّبسّ٢بٟ حؼبع ث٦  تؼ٨یلات، ٝذیشیت
 خ٢ؼیت٧بی حؼبع ث٦  ٧ب ٣ آٝ٤صؽ ثشای ٝشاٍجت سیضی ثش١بٝ٦
یْی دیٖش اص دس ١ؾش ٕشىت٠ ػ٠ ٝخبعجبٟ ١یض  ).04( اػت
٧بی  ٧ب ٝ٨ٜ تَٚی ؿذ. آٝ٤صؽ ت٤ػظ ١ٞ٤١٦یی ث٤د ّ٦ ّذ٧ب
ثبیذ حؼبع ث٦ خ٢ؼیت، ػ٠، ٍ٤ٝیت، ٝز٧ت، ػلاٝت خ٢ؼی 
 ).2( ثبؿذ ٧ب ٣ ٧٢دبس٧بی ىش٧٢ٖی اسصؽ
ٕبٟ ت٤خ٦ ث٦ ٝیضاٟ تحلیلات سا ث٦ ف٢٤اٟ فبٝ٘ ّ٢٢ذ ؿشّت
ث٦  kcalloW٣  slleW تأثیشٕزاس دس دسُ ٝيب٧یٜ لاصٛ دا١ؼت٢ذ.
  دسُتحلیلات ىشإیشاٟ ثب ٝیضاٟ  ّ٦ ػغح ای٠ ١تید٦ سػیذ١ذ
 ).14( داسد  داسی ی٢ ق ٣ ٝ  ٝثجت  ساثغ٦  ٜ ی ب٧ ي ٝ
٧ش  دس ٝ٤ض٤فبت خ٢ؼی ٝيب٧یٜ ٣ :َا‌محذيدیت
٧بی اختٞبفی آٝیخت٦  ای ث٦ ؿذت ثب ىش٧٢ٔ ٣ عشح٤اس٥ خبٝق٦
ّ٦ سىتبس٧ب، ثب٣س ٣ افتَبدات خ٢ؼی اىشاد یِ  ع٤سی٦ ث ؛اػت
 ٣ ثبؿذ ٧ب ٝی بختبس ىش٧٢ٖی ٣ آٟ عشح٤اس٥ثش اص ػأٝت ،خبٝق٦
 .د٧ذ ای٠ ثب٣س٧ب ٣ سىتبس٧ب ١یبص٧بی آٝ٤صؿی اىشاد سا ؿْ٘ ٝی
دسٝب١ی ؿٞبس٥  -ث٨ذاؿتی دس ٝشّضٕیشی  إشچ٦ ١ٞ٤١٦ ث٢بثشای٠،
٧بی  آٝ٤صؽد٧٢ذ٥ ٦ یاساّ٦ ت٢٨ب ٝشّض  ؿ٨شػتبٟ سؿت 8
ثبؿذ ٣ تٞبٝی ص٣خی٠  ای٠ ؿ٨شػتبٟ ٝی پیؾ اص اصد٣اج دس
ثشای دسیبىت ٕ٤ا٧ی پیؾ اص اصد٣اج ث٦ ای٠ ٝشّض ٝشاخق٦ 
دٙی٘ تيب٣ت دس ٦ ث ث٦ دػت آٝذ٥اٝب ١تبیح  ،ا١دبٛ ؿذ ّ٢٢ذ، ٝی
ثیش آٟ ثش ١یبص٧بی أ٧بی خ٢ؼی ٣ ت ٕیشی عشح٤اس٥ ؿْ٘
 پشػؾ ٣اص ػ٤ی دیٖش،  ثبؿذ. آٝ٤صؿی، ٍبث٘ تقٞیٜ ١ٞی
اٝشی ١یؼت  ایشا١ی،َ٤ٙ٦ خ٢ؼی دس ىش٧٢ٔ تحَیٌ دس ٝ٤سد ٝ
ّ٦ ث٦ ساحتی ثت٤اٟ اص اٍـبس خبٝق٦ دسخ٤اػت ّشد ساخـ ث٦ آٟ 
٧بی  ث٢بثشای٠، اص دیٖش ٝحذ٣دیت .اؽ٨بس ١ؾش ّ٢٢ذ كحجت ٣
 .ث٤دفلاٍٞ٢ذ ث٦ اؿتشاُ تدشثیبتـبٟ ای٠ عشح، ا١تخبة اىشاد 
 
‌گیزی‌وتیجٍ
سا٧جشد٧بی  تدبسة ص١بٟ ٣ ٝشداٟ اص ٣ ث٦ دسُ ١تبیح ٝشث٤ط
 ّ٦ داد آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ١ـبٟ
٧ب ثشای  اػتيبد٥ اص ٧ٞ٦ ؽشىیت«سا٧جشد٧ب دس د٣ ثقذ  اثقبد
اكلاح ػبختبس ث٦ ػٞت ػبختبس  ػلاٝت خ٢ؼی ٣ آٝ٤صؽ
ؿ٤د. ت٤خ٦ ث٦ ٝيب٧یٞی ٝب١٢ذ  خلاك٦ ٝی» ٝغٚ٤ة
١تبیح ت٤ا١ٞ٢ذػبصی، دس حيؼ ٣ استَبی ػلاٝت اىشاد ٣ ث٨ج٤د 
١بپزیش اػت. اص عشه دیٖش، تنییش س٣یْشد دس  ٝذاخلات اخت٢بة
س٣د. اٝیذ  آٝ٤صؽ ػ٢تی ث٨ذاؿت ١یض اص ضش٣سیبت ث٦ ؿٞبس ٝی
ٝـی  ٕیشاٟ ٣ ّبسّ٢بٟ ١ؾبٛ ػلاٝت ثب تنییش خظ اػت تلٞیٜ
اص آٝ٤صؽ ػ٢تی ث٦ س٣یْشد٧بی ١٤ی٠ آٝ٤صؿی، ٕبٝی تبص٥ ٣ 
ی ٝغبٙق٦ حبضش ٣ دسُ ٧ب اػبػی دس ای٠ ح٤ص٥ ثشداس١ذ. یبىت٦
خ٢ؼی ٝجت٢ی ثش ت٤ا١ٞ٢ذػبصی ٣  ا٧ٞیت آٝ٤صؽ ػلاٝت
ٕزاساٟ ّلاٟ  ػیبػت ت٤ا١ذ ٧بی ٝ٤خ٤د دس ای٠ صٝی٢٦ ٝی چبٙؾ
٧بی ٝشتجظ ثب ت٤ا١ٞ٢ذػبصی  ث٨ذاؿتی سا دس عشاحی ثش١بٝ٦
خبٝق٦ خ٨ت استَبی ػغح ػلاٝت خ٢ؼی اىشاد، ایيبی ١َؾ 
ّب٧ؾ پیبٝذ٧بی ٝ٢يی ٧ب، حيؼ ٣ د٣اٛ خب١٤اد٥ ٣  ٧ٞؼشی آٟ
 ١بؿی اص ىَذاٟ آٝ٤صؽ ػلاٝت خ٢ؼی یبسی ١ٞبیذ.
‌
‌تشکز‌ي‌قذرداوی
دّتشی تخللی  َٝغـ سػبٙ٦ ١تبیح اص ثشٕشىت٦ ٝغبٙق٦ حبضش
ث٨ذاؿت ثبس٣سی ٝل٤ة دا١ـٖب٥ فٚ٤ٛ پضؿْی ؿ٨یذ ث٨ـتی 
دا١ـٖب٥ ثب ؿٞبس٥  ّٞیت٦ اخلاً ت٤ػظ ّ٦ثبؿذ  ٝی
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An Explanation of Empowerment-based Sexual Health Education 
Strategies: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: Empowerment-based sexual health education is the best way to ensure the learning, 
implement safe and healthy sexual behavior, and confine the unhealthy sexual behavior. This study aimed 
to explore strategies for empowerment-based sexual health education. 
Method: Conventional content analysis approach was recruited in this qualitative study. Participants were 
selected purposefully. Data were collected through 38 in-depth interviews with engaged and married men 
and women and 9 key informants. All the interviews were recorded and transcribed. The data were 
analyzed using content analysis method and using qualitative data analysis MAXQDA software. 
Results: Code extraction revealed strategies for empowerment-based sexual health education in two main 
themes including use all capacities to educate (with two subthemes of formal and non-formal education), and 
structure of optimal education (with four subthemes of education for all, educational objectives, education on 
pillars, and commensurate with the characteristics of the target group). 
Conclusion: The ultimate goal of educational development and sexual health promotion in the country is 
individuals and community empowerment. To achieve this goal, using all capacities to take advantage and 
rearrangement of sexual health education structure is essential. The results of this project would allow us 
to design sexual health education programs with the aim empowerment of individuals, especially youth. 
Keywords: Education, Sexual health, Empowerment 
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